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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції фінансових відносин 
свідчать про підвищення ролі регіонів у забезпеченні стабільного економічного 
зростання більшості країн світу. В той же час існуюча в Україні система фінан-
сування територій обумовлює появу диспропорції між ланками бюджетної сис-
теми та обмежує шляхи нарощення коштів місцевих бюджетів. У зв’язку з цим 
виникає потреба у визначенні бюджетного потенціалу як необхідного обсягу фі-
нансових ресурсів, можливостей та здатності органів місцевого самоврядування 
до соціально-економічного розвитку регіону. Вирішення такого завдання немож-
ливе без запровадження механізму формування бюджетного потенціалу регіону, 
взаємозв’язок і взаємоузгодженість структурних елементів якого сприятиме раці-
оналізації бюджетної системи, якісному управлінню економікою і соціальною 
сферою на підвідомчій території, активізації діяльності суб’єктів підприємництва, 
зростанню добробуту населення. Усе це потребує системного комплексного дос-
лідження науково-методичних засад та практичного інструментарію формування 
бюджетного потенціалу регіону. 
Підґрунтям для вирішення зазначеної наукової задачі стали дослідження 
таких українських та зарубіжних вчених, як: Є. О. Балацький, В. Г. Боронос, 
О. Д. Василик, Т. А. Васильєва, Г. В. Возняк, В. М. Геєць, В. Г. Дем’янишин, 
В. В. Зайчикова, О. П. Кириленко, О. С. Кириллова, С. М. Козьменко, Р. І. Кос-
мамбетова, К. В. Іоненко, С. В. Лєонов, І. В. Литвинчук, І. О. Луніна, 
А. В. Лучка, О. В. Люта, О. А. Музика, Ц. Г. Огонь, К. В. Павлюк, Ю. В. Пасічник, 
Н. С. Педченко, Г. Б. Поляк, І. В. Сало, С. М. Фролов, Ф. Г. Юсифов та ін.  
Високо оцінюючи численні наукові здобутки та накопичений практичний 
досвід щодо вирішення проблеми нарощення бюджетного потенціалу регіону 
(далі БПР), відмітимо, що відкритими залишаються ряд питань як загально-
методичного, так і прикладного характеру, пов’язаних з формалізацією сутності 
такого потенціалу, виділенням основних потенціалоутворюючих складових, 
врахуванням порівняльного аналізу українського досвіду та зарубіжної практи-
ки при створенні механізму формування бюджетного потенціалу регіону, сис-
тематизацією науково-методичних підходів до його оцінювання, розробкою за-
ходів збільшення БПР з урахуванням змін у бюджетно-податковому законодав-
стві в умовах посткризового стану економіки територій. Незавершеність теоре-
тико-методичного обґрунтування проблеми формування БПР, недосконалість 
практичних механізмів його реалізації обумовили вибір теми дослідження, її 
актуальність, зміст, мету, завдання, цільову наукову і практичну спрямованість.  
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 
результати, теоретичні положення та висновки дисертаційної роботи узгоджу-
ються з пріоритетними напрямами наукових досліджень ВНЗ Укоопспілки 
“Полтавський університет економіки і торгівлі”. Зокрема, до звіту за темою 
“Фінансування стратегічного розвитку регіону: проблеми і перспективи” (но-
мер державної реєстрації 0108U003909) увійшли висновки дисертанта щодо 
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сутності місцевих бюджетів та особливостей формування бюджетного потенці-
алу Полтавського регіону в сучасних умовах, в межах теми “Фінансові ресурси 
місцевого самоврядування як основа досягнення фінансової безпеки адмініст-
ративно-територіальних одиниць” (номер державної реєстрації 0112U005873) 
розроблено комплекс заходів щодо гармонізації механізму формування БПР 
(довідка від 17.12.2013 № 45-12/117). 
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування тео-
ретичних засад, удосконалення науково-методичного забезпечення та розробка 
практичних рекомендацій щодо формування бюджетного потенціалу регіону. 
Досягнення поставленої мети зумовило вирішення наступних завдань: 
 запропонувати структурно-компонентний підхід до формування бюджетного 
потенціалу регіону; 
 поглибити теоретичні підходи до визначення поняття “механізм формування 
бюджетного потенціалу регіону”; 
 провести комплексний трьохкомпонентний аналіз потенціалоутворюючих 
складових бюджетного потенціалу регіону; 
 поглибити методичні засади врахування інформаційного забезпечення фор-
мування бюджетного потенціалу регіону при обґрунтуванні фінансових 
стратегій розвитку регіонів; 
 надати кількісну характеристику якісних параметрів проведеної бюджетно-
податкової реформи в частині формування бюджетного потенціалу регіону; 
 оптимізувати структуру джерел формування бюджетного потенціалу; 
 обґрунтувати науково-методичний підхід до реалізації перспектив нарощен-
ня бюджетного потенціалу регіону; 
 удосконалити науково-методичний підхід до оподаткування нерухомого 
майна, відмінного від земельної ділянки. 
Об’єктом дослідження є сукупність економічних відносин, що виника-
ють у процесі формування бюджетного потенціалу регіону. 
Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні 
засади формування бюджетного потенціалу регіону. 
Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертацій-
ної роботи склали фундаментальні положення економічної теорії, державного 
регулювання економіки, фінансів, теорії оподаткування, сучасні концепції бю-
джетного менеджменту, а також наукові напрацювання провідних вітчизняних 
та зарубіжних учених, присвячені проблемам формування БПР. 
У дисертації використано сукупність загальних та спеціальних методів і 
підходів, що сприяло реалізації концептуальної єдності дослідження. Зокрема, 
використано методи: індукції та дедукції – для впорядкування сутності поняття 
“бюджетний потенціал”; логічного узагальнення − для визначення особливос-
тей його становлення та формування в сучасних умовах; емпіричного пізнання, 
аналізу та синтезу, групування, порівняння, графічного аналізу для визначення 
діючого механізму формування бюджетного потенціалу регіону; економіко-
математичні методи та прийоми: кластерний аналіз − для групування регіонів 
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за рівнем можливостей формування БПР, побудова кваліметричних моделей − 
для оцінки стану правового та інформаційного забезпечення формування БПР, 
побудова множинної регресійної моделі − для визначення  
прогнозного обсягу БПР; метод аналізу ієрархій − для оптимізації джерел фор-
мування БПР; таксономічний аналіз − для оцінки рівня гармонізації механізму 
формування БПР; метод наукової абстракції − для обґрунтування заходів пок-
ращення стану формування БПР. 
Інформаційну основу дослідження становлять нормативно-правові акти 
України; звітні дані й аналітичні матеріали Міністерства фінансів України, 
Державної казначейської служби України, аналітичні огляди Міністерства до-
ходів і зборів України, інституту бюджету та соціально-економічних дослі-
джень; інформаційні матеріали Державного комітету статистики України, Ко-
мітету статистики Європейського Союзу, міжнародних фінансових організацій; 
монографічні видання та статті вітчизняних і зарубіжних науковців із питань 
наповнення місцевих бюджетів. 
Наукова новизна результатів дослідження полягає у обґрунтуванні те-
оретико-методичних засад та розробці комплексу практичних рекомендацій 
щодо формування бюджетного потенціалу регіону. 
Найбільш вагомими науковими результатами дослідження є такі: 
вперше: 
 запропоновано структурно-компонентний підхід до формування бюджетно-
го потенціалу регіону, що ґрунтується на оцінці механізму формування БПР, 
оптимізації структури джерел формування бюджетних ресурсів, реалізації 
можливостей зовнішнього й внутрішнього середовищ формування БПР та 
моделюванні на цій основі здатності до збільшення ресурсної бази. Це спри-
яє гармонізації механізму формування БПР і підтверджено розрахунком ін-
тегрального показника стану формування бюджетного потенціалу регіону.  
удосконалено:  
 методичний підхід та інструментарій оцінки формування бюджетного поте-
нціалу регіону на основі використання коефіцієнтного та кваліметричного 
аналізу фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, можливос-
тей та здатності до їх нарощення. Такий підхід, на відміну від існуючих, до-
зволив змістити акцент з оцінки ресурсів як основної складової бюджетного 
потенціалу в бік комплексного трьохкомпонентного аналізу потенціалоутво-
рюючих складових; 
 науково-методичні рекомендації щодо використання інформаційного забез-
печення формування доходів місцевих бюджетів шляхом визначення рівня 
ідентичності розвитку бюджетного потенціалу засобами самоорганізуючих 
карт Кохонена з метою обґрунтування фінансових стратегій регіонів у межах 
кластера; 
 факторно-критеріальну модель аналізу стану правового забезпечення фор-
мування бюджетного потенціалу регіону, що дозволило надати кількісну ха-
рактеристику якісних параметрів проведених бюджетно-податкових реформ 
у сфері мобілізації доходів місцевих бюджетів; 
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 процедуру оптимізації структури джерел формування БПР, що полягає у по-
будові ієрархічної моделі ідентифікації альтернатив формування бюджетно-
го потенціалу регіону. Це дозволило визначити оптимальне співвідношення 
власних, закріплених та регулюючих джерел з пріоритетністю власних дохо-
дів місцевих бюджетів; 
 науково-методичний підхід до оподаткування нерухомого майна, відмінного 
від земельної ділянки, шляхом визначення етапів реформування та впрова-
дження коригуючих коефіцієнтів у розрахунок обсягу податку, що дозволить 
забезпечити виконання принципів побудови бюджетної системи. 
набули подальшого розвитку: 
 визначення поняття “механізм формування бюджетного потенціалу регіону” 
як сукупності методів, важелів, інструментів, інтегрованість яких у певному 
порядку забезпечує можливість та здатність бюджету акумулювати ресурси 
на основі застосування інститутами (бюджетними установами) якісного пра-
вового та інформаційного забезпечення. Такий підхід, на відміну від існую-
чих, сприяє оцінці: ресурсної складової БПР за допомогою методів, важелів, 
інструментів; здатностей − через функціонування інститутів (бюджетних 
установ); можливостей − на підставі правового та інформаційного  
забезпечення; 
 науково-методичний підхід до визначення перспектив використання можли-
востей зовнішнього та внутрішнього середовищ формування бюджетного 
потенціалу регіону та прогнозування його розвитку. Підхід передбачає за-
стосування розробленої економіко-математичної моделі впливу факторів на 
обсяг доходів місцевих бюджетів, що дозволить кількісно оцінити невикори-
стані джерела формування БПР. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сфор-
мульована у дисертаційній роботі сукупність теоретико-методичних положень і 
практичних рекомендацій створює наукове підґрунтя для вдосконалення проце-
су формування бюджетного потенціалу регіону.  
Підтвердженням ґрунтовності пропозицій у сфері формування БПР є ная-
вність довідок про впровадження результатів дисертаційного дослідження. Ре-
зультати компаративного аналізу формування бюджетного потенціалу, а також 
рекомендації щодо удосконалення вітчизняного механізму формування доходів 
місцевих бюджетів використані при розробці практичних заходів щодо реаліза-
ції Програми економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2015 
рік відповідно до частини ІІ “Створення сприятливих умов для економічного 
зростання” підрозділу 4 “Податково-бюджетна політика” Департаментом фі-
нансів Полтавської обласної державної адміністрації (довідка від 03.12.2013 
№ 1748/05.1-09).  
Пропозиції щодо врахування зарубіжного досвіду у проведенні монітори-
нгу якості фінансового менеджменту, здійснюваного головними розпорядника-
ми бюджетних коштів, враховані при проведенні попереднього та поточного 
5 
контролю органами Державної казначейської служби (довідка про впроваджен-
ня від 30.10.2013 № 16-16/9669).  
Висновки щодо можливості покращення стану довкілля шляхом залучен-
ня грантів та співробітництва з іноземними організаціями використані при роз-
робці практичних заходів щодо реалізації Програми економічного і соціального 
розвитку м. Полтава на 2015 рік відповідно до частини І “Створення сприятли-
вих умов для економічного зростання” підрозділу 5 “Податково-бюджетна по-
літика” виконавчим комітетом Полтавської міської ради (довідка від 11.12.2013 
№ 678/ОП).  
Рекомендації щодо реформування механізму нарахування податку на не-
рухоме майно, відмінного від земельної ділянки, на основі доповнення форму-
льного розрахунку обсягу податку коригуючими коефіцієнтами та поступової 
зміни об’єкта оподаткування з площі на ринкову вартість нерухомості, викори-
стані при розробці пропозицій щодо удосконалення податкової системи Украї-
ни Державною податковою інспекцією у м. Полтава Головного управління Мі-
ндоходів у Полтавській області (довідка від 16.12.2013 № 7681/10/1601-0-5-1). 
Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес  ВНЗ 
Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” та використову-
ються при викладанні дисциплін: “Бюджетна система”, “Місцеві фінанси”, 
“Бюджетний менеджмент”, “Податкова система” та “Податковий менеджмент” 
(довідка від 17.12.2013 № 45-12/118). 
Особистий внесок здобувача. Результати наукового дослідження, які 
виносяться на захист, отримані автором особисто і знайшли своє відображення 
в опублікованих працях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 
роботі використані лише ті положення, ідеї і висновки, які є результатом особи-
стих досліджень. 
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 
роботи доповідалися, обговорювалися і отримали схвальну оцінку на науково-
практичних конференціях, серед яких: Міжнародна науково-практична конфе-
ренція “Новости передовой науки” (м. Софія, Болгарія, 2011 р.); Міжнародна 
науково-практична конференція “Фінансова безпека та економічне зростання: 
домогосподарство, регіон, держава” (м. Полтава, 2011 р.); 7-ма Міжнародна на-
уково-практична конференція “Научный прогресс на рубеже тысячелетий” 
(м. Прага, Чехія, 2012 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Актуа-
льные проблемы современных наук − 2012” (Пшемисль, Польща, 2012 р.); ХVI 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи роз-
витку банківської системи України” (м. Суми, 2013 р.); ІІІ Всеукраїнська нау-
ково-практична заочна конференція “Сучасна наука: теорія і практика” (м. Ки-
їв, 2013 р.).  
Публікації. Основні наукові положення, рекомендації та висновки дисер-
танта опубліковано у 19 наукових працях загальним обсягом 6,24 друк. арк., з 
яких особисто автору належить 5,07 друк. арк., у тому числі: 3 колективні мо-
нографії, 9 статей у журналах і збірниках наукових праць, що є фаховими з 
6 
економіки; 6 публікацій у збірниках тез доповідей конференцій, 1 публікація в 
інших виданнях. 
Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розді-
лів, висновків, списку використаних джерел із 283 найменувань і 38 додатків. 
Обсяг основного тексту дисертаційної роботи – 191 сторінка, у т.ч. 32 таблиці, 
37 рисунків (з яких 7 рисунків і 8 таблиць розміщені на 15 окремих сторінках). 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі визначено актуальність, мету, завдання, об’єкт, предмет 
та методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичну значущість ре-
зультатів. 
У першому розділі “Теоретичні основи формування бюджетного поте-
нціалу регіону” запропоновано структурно-компонентний підхід до форму-
вання БПР на основі врахування порівняльного аналізу українського досвіду та 
зарубіжної практики функціонування механізму формування БПР.  
Узагальнення підходів до розуміння сутності категорії “потенціал” ви-
значило необхідність його розкриття з точки зору основних потенціало-
утворюючих складових: ресурсів, можливостей, здатностей. Запропонований 
підхід відрізняється від існуючих системністю, при цьому проблема об’єднання 
потенціалоутворюючих складових “ресурси-можливості-здатності” вирішена за 
рахунок виокремлення поняття “властивість”. Так, важливість ресурсної скла-
дової полягає у властивості бюджету акумулювати та оптимізувати максималь-
ний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення потреб регіону; 
можливість визначає властивість бюджету адаптувати діючий механізм форму-
вання доходів до наявних зовнішніх та внутрішніх сприятливих умов; здатність 
є властивістю забезпечувати якість бюджетних інститутів до нарощення дохо-
дів бюджету.  
Запропоновано етимологію теоретичних уявлень про бюджетний потен-
ціал регіону (рис. 1) та визначено засади його сучасного бачення як властивості 
бюджету забезпечувати перспективний соціально-економічний розвиток регіо-
ну за допомогою наявних та невикористаних ресурсів, сприятливих можливос-
тей та існуючих здатностей. 
В результаті систематизації світового досвіду визначено основні тенден-
ції формування доходів місцевих бюджетів у контексті можливості їх застосу-
вання у вітчизняній практиці, що дозволило ідентифікувати необхідні і достатні 
умови формування та напрями розвитку БПР України: 1) закріплення за місце-
вими бюджетами частки відрахувань від непрямих податків (ПДВ, акциз), які в 
Україні в повному обсязі зараховуються до державного бюджету; 2) зарахуван-
ня до місцевих бюджетів соціальних податків, які є аналогом позабюджетного 
платежу в Україні – єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування; 3) активна участь в розподілі грантів від міжнародних організацій, 








































Рисунок 1 – Етимологія теоретичних уявлень  
про бюджетний потенціал регіону  
 
Як наслідок узагальнено об’єктивні передумови нарощення доходів міс-
цевих бюджетів, що покладені в основу розробленого структурно-
компонентного підходу до формування бюджетного потенціалу регіону (рис. 2). 
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Потенціал регіону – властивість соціально-економічної  
системи території використовувати ресурси, можливості 





Фінансовий потенціал – властивість фінансової системи території використовувати можливості, здатності 
та фінансові ресурси з метою забезпечення її ефективного функціонування та розвитку 
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Бюджетний потенціал регіону – властивість бюджету забезпечувати перспективний  
соціально-економічний розвиток регіону за допомогою наявних та невикористаних ресурсів,  















Економічний потенціал – властивість економіки використовувати ресурси, можливості 












































Рисунок 2 – Структурно-компонентний підхід 
















































Визначення проблем, які перешкоджають формуванню бюджетного потенціалу регіону 
Визначення шляхів розв’язання існуючих проблем та  резервів покращення механізму формування  
бюджетного потенціалу регіону 
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Реалізація можливостей зовнішнього та 
внутрішнього середовищ формування БПР 
Підвищення ролі неподаткових надходжень  

























Оцінка результатів гармонізації на відповідність принципам побудови бюджетної системи 
Підвищення якості інституційної складової форму-
вання бюджетного потенціалу шляхом впровадження 
якісного, належного, професійного  самоврядування 
Реструктуризація житлово-комунального господарства 
Удосконалення оподаткування нерухомого майна, 
відмінного від земельної ділянки, шляхом визначення 
етапів реформування та впровадження коригуючих 
коефіцієнтів у розрахунок обсягу податку,  
що дозволить забезпечити виконання принципів  
побудови бюджетної системи:  
Пнм = (Sн – Нmin) × Cп × Кпл × Ккм, 
де Sн – площа об’єкта нерухомого майна; 
Нmin – неоподаткований мінімум площі; 
Сп – ставка податку (ставки податку згідно 
з Податковим кодексом України для фізичних осіб 
встановлюються в таких розмірах: не більше 1 % 
(або 2,7 %) від розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного  
(податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування; 
Кпл – коефіцієнт платоспроможності населення; 

















за формулою:   
 
у = а0 + а1х1 + 
+ а2х2 +...аnxn 










































































































































































































































































1. Оцінка ресурсної складової потенціалу 
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3. Оцінка здатності регіону 
Дослідження якості  
інститутів  
до нарощення доходів  
бюджету 
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Доведено необхідність створення механізму формування БПР як сукуп-
ності методів, важелів, інструментів, інтегрованість яких у певному порядку за-
безпечує можливість та здатність бюджету акумулювати ресурси із наявних та 
невикористаних джерел на основі застосування інститутами якісного правового 
та інформаційного забезпечення. Оцінку такого механізму доцільно проводити 
комбіновано: ресурсної складової БПР – за допомогою оцінки методів, важелів, 
інструментів; можливостей – на підставі правового та інформаційного забезпе-
чення; здатностей – через визначення якості інститутів (бюджетних установ). 
У другому розділі “Науково-методичні підходи до оцінювання механі-
зму формування бюджетного потенціалу регіону” проведено оцінку кількіс-
них параметрів та якісних характеристик взаємодії елементів механізму форму-
вання бюджетного потенціалу регіону; досліджено сучасну практику викорис-
тання правового та інформаційного забезпечення в контексті можливостей та 
здатності до формування БПР. 
Зберігаючи багаторівневість та поетапність процесу оцінки формування 
БПР, запропоновано трьохкомпонентний взаємоузгоджений аналіз системи 
“ресурси-можливості-здатності”. Встановлено, що формування ресурсної скла-
дової БПР за допомогою податкових надходжень на сьогодні є найбільш ваго-
мим для Полтавської області (табл. 1). 
 Поряд з абсолютними показниками запропоновано використання систе-
ми фінансових коефіцієнтів аналізу формування ресурсної складової БПР, що 
характеризують соціально-економічний розвиток регіонів. Обґрунтовано, що 
проблема формування БПР полягає не тільки в послабленні ролі неподаткових 
надходжень у доходах місцевих бюджетів, обмеженні фінансової автономії ор-
ганів місцевого самоврядування, а й у нерівномірному розподілі податкового 
тягаря по адміністративно-територіальним одиницям регіонів.  
В контексті дослідження механізму формування БПР з точки зору право-
вого забезпечення доведено позитивний вплив на обсяг БПР скасування окре-
мих місцевих податків і зборів, збільшення повноважень органів державної ви-
конавчої влади у сфері організації та координації бюджетного процесу на місце-
вому рівні та ін.  
Обґрунтовано доцільність аналізу інформаційного забезпечення форму-
вання БПР у розрізі джерел отримання інформації, згідно з яким відбувається 
поділ на внутрішнє і зовнішнє інформаційне середовище. У контексті оцінки 
внутрішнього середовища було згруповано регіони України за наявними мож-
ливостями формування БПР на основі застосування методів кластеризації за-
собами самоорганізуючих карт Кохонена, що дало можливість окреслити ос-
новні напрями фінансової стратегії для кожного кластера. Обґрунтовано, що 
нарощення БПР може бути забезпечене лише при узгодженні здатності до ре-
алізації сприятливих можливостей з існуючими якостями бюджетних установ 






Таблиця 1 – Структура джерел формування ресурсної складової  


















































































































надходження, у т.ч.: 
1 350,4 38,87 1 796,0 40,49 1 821,9 39,69 2 132,6 39,71 2 811,5 44,50 3 372,7 46,22 
податки на доходи, 
податки на  
прибуток, податки 
на збільшення  
ринкової вартості 
1 056,1 30,40 1 430,8 32,26 1 403,8 30,58 1 667,7 31,05 1 996,8 31,60 2 311,8 31,68 
Неподаткові  
надходження, в т.ч.: 




174,1 5,01 224,8 5,07 213,5 4,65 271,3 5,05 306,6 4,85 437,8 6,00 
Доходи від операцій 
з капіталом 
84,4 2,43 74,0 1,67 50,1 1,09 53,2 0,99 44,8 0,71 36,1 0,49 
Цільові фонди  73,2 2,11 63,4 1,43 55 1,20 65,6 1,22 42,2 0,67 34,4 0,47 
Офіційні  
трансферти 
1 743,3  50,18 2 201,0  49,63 2 379,7  51,85 2 778,9  51,75 3 026,9  47,91 3 304,2  45,28 
Доходи 3 474,0  100 4 435,2 100 4 590,0 100 5 370,3 100 6 318,0 100 7 297,8 100 
 
Запропоновано дослідження зовнішнього середовища формування БПР 
проводити з використанням міжнародних рейтингів та визначено необхідність 
покращення міжнародного економічного, політичного та соціального іміджу 
регіонів України шляхом підвищення її позицій у світових рейтингах. 
Поглиблено науково-методичний підхід до оцінки стану правового за-
безпечення засобами кваліметрії, що полягає у побудові факторно-
критеріальної моделі за визначеними критеріями: фінансовим, організаційним 
та критерієм ефективності. Такий підхід дозволив надати кількісну характерис-
тику якісних параметрів проведених бюджетно-податкових реформ в Україні та 
визначити їх вплив на нарощення БПР.  
У третьому розділі “Удосконалення механізму формування бюджетно-
го потенціалу регіону” визначено шляхи гармонізації механізму формування 
БПР та проведено оцінку результатів даного процесу на відповідність принци-
пам побудови бюджетної системи.  
Виходячи з об’єктивної необхідності подолання проблем формування 
БПР та дотримання визначених критеріїв побудови бюджетної системи під 
час проведення бюджетно-податкових реформ, запропоновано оптимізувати 
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структуру джерел формування БПР за допомогою розробленої ієрархічної 
моделі ідентифікації альтернатив формування доходів місцевих бюджетів. 
Визначено оптимальне співвідношення джерел формування БПР з пріоритет-
ністю власних доходів у структурі, що впливають на децентралізацію  
влади, розширення фінансової самостійності органів місцевого самовряду-
вання та збільшення впливу регіональних органів влади на обсяг бюджетних 
коштів. 
Доведено, що комплексно сформувати та ефективно реалізувати в Україні 
програму заходів щодо наповнення власних доходів місцевих бюджетів можли-
во за рахунок: забезпечення збалансованості, справедливості та неупереджено-
сті формування суспільних бюджетних ресурсів при їх розподілі між рівнями 
місцевих бюджетів; зростання ролі неподаткових надходжень у формуванні 
БПР; підвищення якості інституційної складової формування БПР; визначення 
обсягу невикористаних резервів місцевих бюджетів.  
Проведено моделювання обсягу БПР з урахуванням складових системи 
інформаційного забезпечення. Встановлено наявність спільних тенденцій щодо 
впливу найбільш значущих факторів інформаційного середовища на БПР, що 
дає підстави для удосконалення науково-методичного підходу до прогнозуван-
ня обсягів доходів місцевих бюджетів.  
Доведено, що, на відміну від зарубіжних країн, діючий в Україні механізм 
нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не має 
вагомого впливу на обсяг власних доходів місцевих бюджетів. Це спричинило 
потребу у реформуванні системи оподаткування нерухомості на основі впрова-
дження коригуючих коефіцієнтів та поступового переходу з площі як об’єкта 
оподаткування до ринкової вартості.  
Доцільність створення гнучкого механізму оподаткування, який здатен 
адекватно реагувати на зміни в економіці і зовнішні чинники та оптимально 
реалізувати не тільки фіскальну, а й регулюючу функцію податку, обґрунто-
вано на підставі розрахунку прогнозних потоків податкових надходжень на 
прикладі Полтавської області. 
Визначення диспропорцій у формуванні доходів місцевих бюджетів та 
встановлення особливостей механізму формування БПР в Україні дозволило 
обґрунтувати об’єктивні передумови нарощення БПР на основі: оптимізації 
структури джерел формування бюджетних ресурсів, реалізації можливостей зо-
внішнього й внутрішнього середовищ формування БПР та моделювання на цій 
основі здатності до збільшення ресурсної бази, що сприяє досягненню гармоні-
зації механізму формування БПР (табл. 2). 
Для оцінки результатів гармонізації розроблено алгоритм розрахунку ін-
тегрального показника стану формування БПР як модифікацію таксономічного 
показника розвитку (рис. 3). 
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Таблиця 2 – Гармонізація механізму формування БПР 







Забезпечення законності,  
раціональності та ефективності  
формування суспільних бюджетних  
ресурсів і їх розподілу між рівнями  
місцевих бюджетів 
Розширення податкової бази на основі  
закріплення частини податку на додану  
вартість на постійній основі за бюджетами 
Підвищення ролі неподаткових  
надходжень у формуванні бюджетного 
потенціалу регіону 
Підвищення інвестиційної привабливості  
на основі використання схеми “влада-бізнес-
громада”; створення інтернет-сайту регіону; 
залучення грантів та співробітництво 
з іноземними організаціями 
Підвищення якості інституційної  
складової формування бюджетного  
потенціалу шляхом впровадження  
якісного, демократичного, належного, 
професійного самоврядування 
Впровадження моніторингу якості  
фінансового менеджменту, що здійснюється 




Впровадження ефективної тарифної політики 







Планування обсягу бюджетного  
потенціалу на основі багатофакторної 
лінійної моделі впливу факторів на обсяг 
доходів місцевих бюджетів; визначення 
напрямів росту бюджетного потенціалу 
регіону на врахування невикористаних 
резервів 
Визначення обсягу невикористаних резервів 
на основі порівняння планового обсягу  
бюджетного потенціалу із прогнозним обсягом 








Доведення необхідності збільшення  
власних джерел формування  
бюджетного потенціалу регіону на основі 
застосування методу аналізу ієрархій 
Впровадження диверсифікованої системи 
об’єктів оподаткування податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки;  
формування кадастру нерухомості;  
створення державного кадастрового органу; 
встановлення ставки податку на основі  
вартісної оцінки майна 
Зростання власних доходів на основі 
реформування механізму стягнення  
податку на нерухомість, повернення  
ринкового збору, податку з власників 
транспортних засобів та податку 
з реклами 
Удосконалення механізму формування   
ринкового збору та податку на рекламу  
і впровадження їх у податкову систему країни, 
повернення податку з власників транспортних 
засобів 
 
Результатом апробації алгоритму на прикладі Полтавської області 















































Рисунок 3 – Алгоритм розрахунку таксономічного показника стану  
формування бюджетних ресурсів та бюджетного потенціалу регіону 
І етап. Формування системи спостережень, в основу якої покладені показники оцінки стану: 
бюджетних ресурсів бюджетного потенціалу 
х1 – коефіцієнт  бюджетного покриття; 
х2 – коефіцієнт фінансової автономії; 
х3 – коефіцієнт фінансової залежності; 
х4 – коефіцієнт забезпечення поточних 
і капітальних витрат власними дохо-
дами; 
х5 – коефіцієнт дотаційності; 
х6 – коефіцієнт  забезпеченості доходів 
податковими надходженнями; 
х7 – коефіцієнт результативності податків 
на доходи, податків на прибуток 
та збільшення ринкової вартості; 
х8 – коефіцієнт результативності платежів 
за використання природних ресурсів; 
х9 – коефіцієнт результативності податків 
на власність; 
х10 – коефіцієнт результативності  
інших податків; 
х11 – коефіцієнт результативності  доходів 
від власності та підприємницької дія-
льності; 
х12 – коефіцієнт результативності платежів 
за адміністративні збори та платежі, 
доходи від комерційного і побічного 
продажу; 
х13 – коефіцієнт результативності інших 
неподаткових надходжень  
Ресурси: 
х1 – коефіцієнт  бюджетного покриття; 
х2 – коефіцієнт фінансової автономії; 
х3 – коефіцієнт фінансової залежності; 
х4 – коефіцієнт забезпечення поточних і капітальних витрат власними 
доходами; 
х5 – коефіцієнт дотаційності; 
х6 – коефіцієнт  забезпеченості доходів податковими надходженнями; 
х7 – коефіцієнт результативності податків на доходи, податків на прибуток 
та збільшення ринкової вартості; 
х8 – коефіцієнт результативності платежів за використання природних 
ресурсів; 
х9 – коефіцієнт результативності податків на власність; 
х10 – коефіцієнт результативності інших податків; 
х11 – коефіцієнт результативності  доходів від власності  
та підприємницької діяльності; 
х12 – коефіцієнт результативності платежів за адміністративні збори 
та платежі, доходи від комерційного і побічного продажу; 
х13 – коефіцієнт результативності інших неподаткових надходжень.  
Можливості: 
х14 – інтегральний показник якості правового забезпечення  
формування БПР; 
х15 – інтегральний показник оцінки зовнішнього середовища  
формування БПР; 
х16 – інтегральний показник оцінки внутрішнього середовища  
формування БПР 
Здатності: 
х17 – інтегральний показник оцінки якості бюджетних інститутів України  
ІІ етап. Стандартизація значень елементів матриці спостережень (zij) на основі відхилень  









    ІІІ етап. Формування вектора-еталона (z0) на основі визначених множин ознак  
(стимуляторів і дестимуляторів): z0j = max zrj, якщо j   I  
z0j = min zrj, якщо j   I (j = 1, …, n) 












V етап. Розрахунок таксономічного показника формування: 
бюджетних ресурсів бюджетного потенціалу 
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Рисунок 4 – Динаміка таксономічного показника стану формування  
бюджетних ресурсів та бюджетного потенціалу Полтавської області  
за 2007–2012 роки, % 
Примітка: * – прогноз 
Доведено, що практичним результатом впровадження заходів щодо гар-
монізації є покращення стану формування БПР по області загалом і по адмініс-
тративно-територіальним одиницям зокрема, а також досягнення справедливос-
ті у розподілі податкового тягаря та наданні державної допомоги, і на цій осно-
ві − раціоналізація побудови бюджетної системи. 
ВИСНОВКИ 
У дисертації представлено теоретичне узагальнення та запропоновано но-
ве вирішення науково-прикладної задачі, що полягає в удосконаленні науково-
методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо формування БПР. 
За результатами дисертаційного дослідження зроблено наступні  
висновки: 
1. Запропоновано структурно-компонентний підхід до формування бюдже-
тного потенціалу регіону. На основі системного узагальнення об’єктивних пе-
редумов нарощення обсягів доходів місцевих бюджетів проведено гармоніза-
цію механізму формування БПР. Визначено, що впровадження заходів щодо га-
рмонізації не тільки дасть можливість покращити стан формування бюджетного 
потенціалу по області в цілому та по адміністративно-територіальним одини-
цям зокрема, але й матиме вплив на досягнення рівномірності у розподілі пода-
























2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 
Таксономічний  показник стану формування бюджетних ресурсів 
Таксономічний  показник стану формування бюджетного потенціалу 
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доведена засобами таксономічного аналізу, що надав можливість зіставної оці-
нки стану формування фактичних доходів та БПР. 
2. Визначено, що сучасний процес формування БПР має базуватися на вза-
ємоузгодженому механізмі, основними складовими якого є: методи, важелі, ін-
ститути (бюджетні установи), інструменти, правове та інформаційне забезпе-
чення. Встановлено, що дослідження механізму доцільно проводити комбіно-
вано через: аналіз методів, важелів та інструментів для визначення ресурсної 
характеристики БПР, оцінку інформаційного і правового забезпечення з погля-
ду використання можливості та функціонування інститутів як здатності до реа-
лізації потенціалу. 
3. Удосконалено методичний підхід та інструментарій аналізу ресурсної 
складової БПР за допомогою горизонтального, вертикального та коефіцієнтно-
го аналізу та застосування кваліметричних методів оцінки можливостей та зда-
тності до нарощення доходів місцевих бюджетів. Це сприяє комплексній всебі-
чній оцінці не тільки ресурсної складової, а й можливостей і здатності БПР до 
розвитку. 
4. В контексті аналізу існуючих можливостей до наповнення доходів міс-
цевих бюджетів досліджено наявне інформаційне забезпечення. Здійснено 
ідентифікацію областей за можливостями формування БПР з використанням 
інструментарію кластерного аналізу, що дозволило окреслити фінансові стра-
тегії соціально-економічного розвитку регіонів та визначити резерви збіль-
шення БПР. 
5. Досліджено зміни у законодавстві відповідно до бюджетно-податкових 
реформ, що кардинально вплинули на механізм формування бюджетного поте-
нціалу регіонів України. Запропоновано науково-методичний підхід до кількіс-
ного аналізу зазначених змін, що базується на побудові факторно-критеріальної 
моделі оцінювання стану правового забезпечення формування БПР. На основі 
результатів розрахунку моделі доведено позитивний вплив впровадження По-
даткового кодексу та Бюджетного кодексу України. 
6. Для встановлення пріоритетності рішень стосовно вибору альтернатив-
них джерел поповнення бюджету запропоновано використання методу аналізу 
ієрархій, основою якого є врахування експертних оцінок. Представлений до 
уваги метод дозволив оптимізувати структуру джерел формування БПР та ви-
значити, що першочергово резерви збільшення БПР містяться у власних джере-
лах доходів місцевих бюджетів, які сприяють децентралізації влади, стимулю-
ванню органів місцевого самоврядування та збільшенню впливу регіональних 
органів влади на обсяг бюджетних коштів. 
7. Розроблено науково-методичний підхід до узагальнення перспектив на-
рощення БПР під час бюджетно-податкової реформи в Україні. Визначено, що 
покращення процесу формування БПР передбачає: забезпечення збалансовано-
сті, справедливості та неупередженості формування суспільних бюджетних ре-
сурсів і їх розподілу між рівнями місцевих бюджетів; підвищення ролі неподат-
кових надходжень у формуванні БПР; підвищення якості інституційної складо-
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вої формування БПР; реформування житлово-комунального господарства. За-
пропоновано економіко-математичну модель прогнозування БПР, яка дозволяє 
змоделювати майбутні потоки бюджетних ресурсів та сприяє визначенню хара-
ктеру і напряму впливу факторів на цей процес. Зіставлення результатів моделі 
з даними, отриманими на основі формульного розрахунку обсягу доходів міс-
цевих бюджетів, дозволило кількісно оцінити обсяг невикористаних резервів 
росту БПР. 
8. У контексті нарощення БПР удосконалено процедуру нарахування пода-
тку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Доведено, що ефектив-
не справляння даного податку можливе за умови врахування рівня платоспро-
можності мешканців регіонів України. Це спричинило потребу у реформуванні 
механізму нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки, на основі впровадження коригуючих коефіцієнтів та поступового пере-
ходу з площі як об’єкта оподаткування до ринкової вартості. Доцільність такого 
реформування підтверджена розрахунком прогнозних потоків податкових над-
ходжень після запровадження запропонованої процедури оподаткування неру-
хомого майна, відмінного від земельної ділянки. 
У роботі визначено теоретичне підґрунтя дослідження формування БПР, 
розроблено науково-методичне забезпечення аналізу даного процесу, подано 
рекомендації щодо реформування існуючої системи мобілізації доходів місце-
вих бюджетів. 
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АНОТАЦІЯ 
Стрілець В. Ю. Формування бюджетного потенціалу регіону. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Державний вищий навчаль-
ний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку 
України”, Суми, 2014. 
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Дисертаційне дослідження присвячене поглибленню науково-методичних 
підходів та практичних механізмів формування бюджетного потенціалу регіону. 
В роботі впорядковано сутнісні підходи до визначення категорії “бюджетний  
потенціал регіону”; досліджено особливості формування БПР на основі компа-
ративного аналізу українського досвіду та зарубіжної практики; розглянуто ме-
ханізм формування БПР; обґрунтовано методичні підходи та прикладний ін-
струментарій комплексної оцінки формування БПР. 
Запропоновано напрями удосконалення механізму формування БПР на 
підставі моделювання структури джерел формування бюджетного потенціалу 
регіону, узагальнення перспектив використання можливостей збільшення БПР, 
гармонізації механізму формування БПР. 
Ключові слова: потенціал, бюджетний потенціал, ресурси, можливості, 
здатності, місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, формування. 
АННОТАЦИЯ 
Стрилец В. Ю. Формирование бюджетного потенциала региона. –  
Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – Государственное 
высшее учебное заведение “Украинская академия банковского дела Нацио-
нального банка Украины”, Сумы, 2014. 
Диссертационное исследование посвящено углублению научно-
методических подходов и практических механизмов формирования бюджетного 
потенциала региона. 
Обосновано сущность комплексного понятия “бюджетный потенциал ре-
гиона” путем выделения основных смыслообразующих понятий: “потенциал”, 
“потенциал региона”, “экономический потенциал”, “финансовый потенциал” и 
построения структурно-логической схемы их исследования. Основой авторско-
го видения БПР является установление категориальной соответствия между по-
тенциалообразующими составляющими: “ресурсы-возможности-способности” 
путем определения взаимосвязи между компонентами. Исследование совре-
менных особенностей формирования БПР осуществлено на основе сочетания 
отечественной практики и зарубежного опыта стран, что дало возможность оп-
ределить направление развития БПР. 
Определено, что современный процесс формирования БПР должен бази-
роваться на механизме, основными составляющими которого являются: мето-
ды, рычаги, институты, инструменты, правовое и информационное обеспече-
ние. Установлено, что исследование механизма целесообразно проводить ком-
бинированно путем анализа методов, рычагов и инструментов для определения 
ресурсной характеристики БПР, а также оценки информационного и правового 
обеспечения с точки зрения использования возможности и функционирования 
институтов как способности к реализации потенциала. 
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Формализовано методический подход и прикладной инструментарий ис-
следования БПР на основе анализа взаимодействия методов, рычагов, инстру-
ментов механизма с помощью горизонтального, вертикального и коэффициентно-
го анализа. С целью углубления научного анализа применены квалиметрические 
методы оценки состояния правового и информационного обеспечения, которые 
отражают количественные параметры и качественные характеристики резуль-
татов оценки не только ресурсной составляющей, но и возможностей и способ-
ности БПР к развитию. На основе имеющегося информационного обеспечения 
осуществлена идентификация областей по возможностям формирования БПР с 
использованием инструментария кластерного анализа, что позволило очертить 
стратегии социально-экономического развития регионов и определить резервы 
увеличения БПР. 
Для установления приоритетности решений относительно выбора альтер-
нативных источников пополнения бюджета предложено использование метода 
анализа иерархий. Определено, что в первую очередь резервы увеличения 
бюджетного потенциала региона содержатся в собственных источниках дохо-
дов местных бюджетов, которые способствуют стимулированию органов мест-
ного самоуправления и увеличению влияния региональных органов власти на 
объем бюджетных средств. 
Разработан научно-методический подход к обобщению особенностей 
формирования бюджетного потенциала региона, способы и инструменты его 
реализации при осуществлении бюджетно-налоговой реформы в Украине. Оп-
ределено, что улучшение процесса формирования БПР предусматривает: обес-
печение сбалансированности и справедливости формирования общественных 
бюджетных ресурсов и их распределения между уровнями местных бюджетов, 
увеличение роли неналоговых поступлений в формировании бюджетного по-
тенциала региона, повышение качества институциональной составляющей 
формирования БПР, реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 
Предложено линейную множественную модель прогнозирования БПР, которая 
позволяет смоделировать прогнозные потоки бюджетных ресурсов и способст-
вует определению характера и направления влияния факторов окружающей 
среды на этот процесс.  
Доказано, что эффективное взимание налога на недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка, возможно при условии учета уровня платеже-
способности жителей регионов Украины. Это вызвало потребность реформиро-
вания механизма начисления налога на недвижимое имущество, отличное от 
земельного участка, на основе внедрения корректирующих коэффициентов и 
постепенного перехода с площади как объекта налогообложения к рыночной 
стоимости.  
Предложена гармонизация механизма формирования бюджетного потен-
циала региона на основе системного обобщения объективных предпосылок нара-
щивания БПР. Результативность гармонизации доказана средствами таксономиче-
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ского анализа, который предоставил возможность сопоставимой оценки состояния 
формирования фактических доходов и бюджетного потенциала региона. 
Ключевые слова: потенциал, бюджетный потенциал, ресурсы, возможности, 
способности, местные бюджеты, доходы местных бюджетов, формирование. 
SUMMARY 
Strilec' V. Yu. Forming of budgetary potential of region. – Manuscript. 
The dissertation for a Candidate Degree in Economics by specialty 08.00.08 – 
Money, finance and credit. – State Higher Educational Institution “Ukrainian Acad-
emy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy, 2014. 
Dissertation research is devoted to the deepening of scientific and methodolog-
ical approaches and practical mechanisms by forming of budgetary potential of re-
gion. 
Well-organized essence determination of category “budgetary potential of re-
gion”; the features of forming of budgetary potential of region were investigated on 
the basis of comparative analysis of Ukrainian experience and foreign practice; cer-
tainly conceptual principles of mechanism of forming of budgetary potential of re-
gion were researched; co-operation of elements of mechanism of forming of budget-
ary potential of region was appraised, the analysis of practice of the use of the legal 
and informative providing was conducted in the context of possibilities of forming of 
budgetary potential of region, methodical approaches and applied tool of estimation 
of the state of forming of budgetary potential of region were substantiated. 
Directions of improvement of mechanism of forming of budgetary potential of 
region were offered on the basis of design of structure of sources of forming of budg-
etary potential of region, generalization of prospects of the use of possibilities of in-
crease of budgetary potential of region, harmonization of mechanism of forming of 
budgetary potential, on the basis of taxonomical analysis.  
Key words: potential, budgetary potential, resources, possibilities, capabilities, 
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